




















博士の専攻分野の名称  博 士（人間科学） 
学 位 記 番 号  第  ２０８０５  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 19 年３月 23 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第１項該当 
            人間科学研究科教育学専攻 
学 位 論 文 名  養育者の対人関係の持ち方が虐待傾向に及ぼす影響－子ども虐待予防に 
            必要な視点を考える－ 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 藤岡 淳子 
            （副査） 
            教 授 井村  修  助教授 西澤  哲 
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査２）、第４章 支援のあり方（調査３）、第５章 総合考察の５章から構成されている。 
 調査１では、関西のある県の全児童相談所４箇所において、３ケ月間に受理された児童虐待ケース全件（90 件）に
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